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UNA NOVA ERA
La votació que va obtenir l'Estatut de Catalunya, va ésser una de les més im¬
portants de la nostra Pàtria. Els que tota la vida havem lluitat per arribar a aques¬
ta hora de glòria i llibertat, sentírem diumenge a mida que ens anaven pervenint
les dades de tot Catalunya, una emoció vivíssima. A la joia del triomf s'hi ajunta¬
va una mena de calfred molt semblant a aquell que sen'en tots els debutants en
l'exercici d'una funció transcendental El pessigolleig de la responsabilitat co¬
mençava d'iniciar-se. L'autonomia de Catalunya, capgira totalment la faç de la
nostra terra. L'hora dels discursos, fuig i s'acaba. Els verbalismes més o menys
extremats, seran ara fora de to, i els antics tòpics contra el poder central, han de
desaparèixer per sempre de la boca i la ploma dels polítics catalans. Una nova
era comença. Era constructiva i creadora. Era de seny i de responsabilitat. La
nova estructuració de Catalunya, té una importància definitiva per la nostra terra.
No permet ni assaigs, ni provatures. Cada ensopegada, representaria una recula¬
da de segles i un risc gravíssim per la nostra economia nacional.
Catalunya a l'escollir els homes que han de portar a la pràctica els drets que
ens reserva i'Estatut, cal que ho faci amb tot el seu seny racial buscant aquells
que siguin més aptes per la feina constructiva que es prepara. S'ha de deixar
guiar pel mateix esperit que aconsella escollir un bon arquitecte i un mestre de
obres expert, quan es projecta l'edificació d'un immoble. A l'hora passional dels
darrers mesos, cal que la succeeixi l'hora de reflexió i de serenitat. Són molts els
problemes de dret i de justícia que cal resoldre. Són molts els conflictes que
s'han d'endegar. 1 res com un esperit equànime i serè perquè ei jus suum cuique
trWuere tingui una aplicació estricta. Diumenge la ràdio ens portava a les nostres
oïdes, molts parlaments i amb dolor havem de confessar que pocs, ben pocs, fo¬
ren adequats al moment i tingueren la ponderació que calia.
Certament que la joia d'una votació magnífica, arborava tots els entusiasmes,
però, tanmateix tenim massa a la vora del cor les inquietuds socials d'aquests
dies, que per una impaciència inexplicable posen en risc la pau social i l'econo¬
mia nacional de Catalunya. No havem de parlat, fins que i'Estatut ha triomfat.
L'Estatut és nostre, l'havem guanyat i ningú gosarà discutir-nos-el. Per això
creiem que cal procedir amb urgència, a la reparació d'aquest equilibri social
que sols una llei justa i humana severament aplicada pot restablir. Nosaltres, que !
havem trencat moltes plomes per la defensa—en èpoques de dictadures—dels in- jteressos justos de totes les classes socials, ens creiem avui amb ei dret de reco- I
manar als impacients que es neguitegen, (comptant una mica amb la tolerància
d'un govern liberal) molt més que en l'època tirànica i inhumana de les dictadu¬
res, que serveixen els interessos contraris a la República espanyola i a l'Autono¬
mia de Catalunya, no donant un marge al temps i a l'esperit just i equitable dels
nostres representants, que han de tenir el màxim interès, àdhuc, per amor a Cata¬
lunya, per a obtenir totes aquelles reivindicacions socials que siguin justes i que
permetin una harmonia entre el capital i el treball, faisó única d'assegurar la
prosperitat, la riquesa i el benestar de la nostra pàtria.
En aquestes hores de tanta emoció i transcendència per Catalunya, que tot¬
hom mediti i reflexioni, i els uns, veuran l'imprudència de les promeses impossi¬
bles, i els altres, la raó essencial d'un equilibri i d'un ordre jurídic, econòmic i
social sense ei qual és impossible l'existència dels pobles. Sempre havem estat
optimistes. El nostre poble, és ric en possibilitats. A la riquesa natural s'hi afe¬
geix l'aplesa individual. Seny de la raça, disciplina pel treball, fortitud en el sacri¬
fici i amor a la terra, són virtuts que fan dels pobles, ma'grat desgràcies i mal¬
vestats, pobles exemplars. Catalunya amb seny, pot ésser el poble modèlic que
tots havem somniat, tot treballant per la seva Autonomia. Que els polítics facin el
seu deure, i que el poble els atorgui encara un marge de confiança. La salut de
la pàtria ho reclama.
Francesc M. Masferrer
a Madrid i per la Comissió Assessora
Nacional Paritària, entre els quals figu¬
ra la proposta que s'ampiïi fins a 6.000
pessetes anyals el límit fixat actualment
per a fruir dels beneficis del Règim le¬
gal de Retir Obrer; així com l'inclusió
en el! del servei domèstic.
Catalunya autònoma
Ei poble de Catalunya ha donat una
prova ben palesa de patriotisme, en vo¬
tar l'Estatut.
Catalunya volia ésser lliure!... Volia
tenir complerta autonomia i ho ha afir¬
mat en votar per més d'un vuitanta per
cent, del cens, l'Estatut,
Ara tofnarem e's catalans, a tenir la
mate«xa llibertat que ens va pendre la
monarquia, despòtica, i sanguinària de
Felip V, el dia 11 de Setembre de l'any
1714. Quan el Conceller en Cap Rafael
de Casanova, queia ferit de mort en les
muralles de Barcelona, abraçat amb la
bandera de Santa Eulàlia.
Catalunya, el dia 2 d'agost de 1931 |
després de més de dos segles d'opref-
Sió tirànica, el poble mateix l'ha allibe¬
rat. La venerable figura del nostre Pre¬
sident, Francesc Macià, somriu de joia,
i allarga els seus braços per abraçar els





Balada del Germà IMide
j El senyor Palaudàries ha hagut de
I canviar de casa. Hi han anat els mossos
■ de les conductores i han agafat els mo-
I bles d'una manera que ha fet patir molt
I el bon senyor, i encara més quan ha
vist la trencadissa que li havien ocasio¬
nat.
Entre els atuells hi ha un gran reltot
ge que el senyor Palaudàries s'estima
molt, i ja tremola en pensar en el mal
que li pot esdevenir en el tràngol. Tot
d'una, però, s'ha decidit: El traslladarà
ell mateix.
Dit 1 fet, se'l carrega a l'esquena. El
senyor Palaudàries, al cap de poca es¬
tona bufa com una locomotora. Aquell
.1
Els que bellament per a<zar o per de¬
signi- recordeu que la vida, al capda-
va'l, és un joc desesperat i punyent de
coincidències — s'ha escaigut que p-ïs-
séssim part de la nostra joventut esco¬
lar, a les aules de Valldemia, no po¬
drem oblidar mai, si tenim encara un
gram de sensibilitat de bona llei i un
altre tant de consciència, d'equell nos¬
tre dolç oasi espiritual, aquell ambient
rosat i fèrtil de petits encisos; aquella
vida simplista i plascèvola d'un gris-
mate «tout a fait» exquisit; aquell san¬
tuari i ciutat jardí alhora on aprengué¬
rem per sempre més, contra i tot la
nostra fatal condició de mísers i grà¬
vids pecadors, d'estimar Déu, vulguem
0 no, sobre totes les coses: d'estimar el
pròxim, doncs, com a nosaltres matei¬
xos.
Del meu quatrenni valldemià — us
parlo de quinze anys enrera—i entre
tantíssíms de fets diversos que enriqui¬
ren amb una eloqüència cinematogràfi¬
ca la meva educació col·legial, se'n des¬
taquen dues figures cabdals i tanmateix
d'un temperament gens homogeni. De
una banda, l'ègida central, motriu, d'a¬
quell que fou mestre de pedagogs i de
bondat (i sense creure-s'hoi; heus ací el
mèrit) mentor senyaladíssim i l'únic
frare espiritual de la meva adolescència,
a qui mai no oblidaré, de qui mai més
no en podré desertar, amb qui seguei¬
xo tenint un deute tàcit i imprescripti¬
ble d'elemental gentilesa fins que l'hau¬
ré degudament presentat — tot i la seva
invencible modèstia — als ulls inadver¬
tits 0 fugissers del discret o amable
llegidor: m'estic referint, ja fa estona, al
meu estimat i Reverend Germà Aceli-
no, antic professor meu i resident en¬
cara a Validemia.
I, altrament, la silueta que avui cons¬
titueix el fons temàiic d'aquest modest
escrit: el veterà i venerable Germà Il·li-
de. El més popular de tots els Germans
Maristes que han arribat a passar per
Validemia. I és que ell realment no hi
passà; ans bé, diríem, que «s'hi plantà»
de bell antuvi. La seva carta de natura¬
lesa hi ha estat tan perdurable i robus¬




En la darrera sessió celebrada pel
Patronat de Previsió Social de Catalu¬
nya i Balears, sota la presidència del
senyor Albert Bastardas, es donà comp¬
te dels nomenaments fets per l'Institut
Nacional de Previsió per a cobrir les
Vacants existents i ampliar el nombre
de vocals, tant del Patronat com de la
Seva Comissió Revisora Paritària.
Els vocals darrerament nomenats són
els obrers senyors Francesc X. Casas i
Eriz i Joan Boigas i Roca, del «Centre
Autonomista de Dependents del Co-
tnerç i de l'indústria»; Francesc Vilado-
mat i Morales i Xavier Xiparro i Riera,
de la «Unió Socialista de Catalunya»; i
els patrons senyors Josep Ros i Güell i
Francec d'A Calzado i Barret, de la «Fe¬
deración de Fabricantes de Hilados y
Tejidos de Cataluña»; i Andreu Cabré i
Bru, secretari del «Consell Regional de
l'Unió de Vinyaters de Catalunya».
Tots ells en prendre possessió del
seu càrrec oferiren el seu lleial concurs
a l'obra de Previsió Social.
Ei Patronat s'assabentà amb satisfac¬
ció dels treballs que fa la Caixa de Pen¬
sions per a la Vellesa i d'Estalvis pre¬
paratoris de l'implantació de l'Assegu-
rançà de Maternitat que començarà a
regir el l.er d'octubre proper; així com
dels acords presos per l'Assamblea de
l'Institut Nacional de Previsió i Caixes
Col·laboradores celebrada darrerament
aparell pesa iguál que un ase mort. Ha
de reposar diverses vegades, En passar f seva psicologia. Car, ell ja hi entrà i ha
per una plaça repenja el rello'ge en la
columna d'un fana\ Un dra botes que
espera la clientela assegut damunt l'es¬
tabliment, prop del fanal, l'esguarda
encuriosit i no pot menys de dir-lí:
—Ah, pobre senyor! Quina pena ha¬
ver de traginar aquest monument a les
costelles! Deveu estar cansat.
—Ja ho crec!—respon el senyor Pa¬
laudàries gemegant.
—Amb la vostre edat i el poc entre¬
nament per a fer de camàlic és una im¬
prudència.
—Si, si. però...
1 l'«industrial», amb to protector,
\ aleshores, li demana, com si li propo¬
sés la solució de la quadratura del cer¬
cle:
—Per que no us en compreu un de
butxaca?
seguit inimerrompudamení vivint-hi, si
no m'erro, des dels temps primicers;
0 sigui de quan la Congregació Maris¬
ta comprà dit col·legi al seu eximi fun¬
dador Doctor Valldemia.
¿Qui voleu, doncs, que no conegués
a Mataró i fora de Mataró—tota la cor¬
rua de generacions escolars que hi
veié desfilar i que, realment presidí-
el seu nom i els seus trets fisonòmics,
respectables i personals alhora? Menut
1 rodanxó, octogenari i vigorós i àgil,
no aconseguí engavanyar-lo mai aquell
embalum d'anys empipador, ni tampoc
la panxeta inelegant—venjança ací im¬
potent i carrinclona del temps i de l'es¬
pai. Només us diré que sirgava i feia
Sirgar tothom. Matinejava més que els
demés Germans plegats; és clar que
Sempre s'ha vist, es veu i es veurà que
en tota casa o família, la gent jove és la
més toca-son. Mireu si n'era de matiner
que ell era el que indefectib'ement to¬
cava la campana del Col·legi molt abans
de la claror de l'alba i encara periòdi¬
cament hi sorprenia la letàrgia inguari¬
ble de mant gall ressagat i fartaner,
amb unes idees obtuses i derrotistes.
Tots els galls massa tips, veureu que
acaben tornant-se estults i alarmistes.
No falla.
jo, el Germà Il·lide, vaig tenir-lo dos
anys consecutius per professor d'an¬
glès i d'italià. Car, dit sigui de pas,
mostrà tothora una brillant capacitat
poliglota senzillament i per damunt de
tot indeclinable. No sé quants d'idio¬
mes parlava: vuit o deu, ja n'he perdut
el compte. El que sé és que als seus
vuitanta anys i escadús dava diàriament
classe de llatí, francès, italià, anglès i
alemany. 1 tot això, relativament par¬
lant, no li ralentia pas el seu natural rit¬
me de treball ni afeixugava tampoc les
seves passes nervioses i ràpides—puc
assegurar-vos que ningú no l'ha vist
mai encara a caminar «poc a poc!». La
seva tònica més inconfusible i primor¬
dial fou sempre una constant i formi¬
dable vitalitat. D'això, amb temps i pa¬
ciència, un home avantatjat en podria
escriure tot un llibre Podeu ben creu¬
re-ho. Era una vitalitat, totel, completa:
de cos i d'ànima, de nirvis i d'esperit,
únicament dissimulada a bell ull — éi
clar, pel seu implícit vot inherent d'hu¬
militat—per la considerable miòpia que
fa molts d'anys sofreix; per la seva cal¬
ba un pic irreverent, pintoresca; per les
arrugues de la seva cara—naturalment!
—inevitables com a ínfima i necessària
escenografia: com un precís i miniatu-
riizat joc de bambaiines. Les seves ulle¬
res tortes, insignificants i d'un niquela!
baratet i tossut li haguéreu prèviament
neutralitzat, sens cap mena de dubte,
tota possible — humana —deïficació o
arrogància. Tot, com he dit abans,—
naturalment!—inevitable. Inevitable del
tol.
Una de les coses més delicioses del
Germà Il·lide, era l'hora que us feia
classe. Alió era una mena de sistema
Montessori, amanit — ultra l'aire i el
sol—amb sal, pebre i mostassa. En tota
—Porteu res que pagui duanes?
—Solament aquest cigar.
Pe Scherl's Magazine, Berlm^
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la meva vida escolar puc assegurar-vos
que no vaig trobar res de tan amé i di¬
vertit. Més encara que un poder d'ame¬
nitat, el seu temperament pedagògic
acusava unes virtuts grasses, inexhaus-
tes, afrodissíaques que, (no ho digueu
a ningú!) us assaltaven les finestres dels
sentits i encomanaven al més llamenc
una gana feroç. Vegeu-ne, ràpidament,
un exemple: a la classe quotidiana de
anglès, solia ell ensinistrar-nos, com a
professor, a l'exacta pronunciació—cer¬
tament difícil pels que comencen—dels
vocables que un dia rera l'altre ens ana¬
ven apareguent com visions inèdites.
N'hi havia un, però, de mot que tal vol¬
ta sense donar-se'n perfecte compte, ell
el reprenia a cada nova lliçó un sens fi
de vegades. 1, ben mirat, per una feble¬
sa molt humana. Era el vocable «mista¬
ke» que en anglès significa mancament,
falta; i es pronuncia si fa no fa «mis-
teic», tot curant d'aioniízar amb extrem
la diguem-ne personalitat de la i sego¬
na. Doncs bé; el nostre venerable pro¬
fessor, com si obeís al seu incoercible i
magnífic dinamisme sensorial, empel¬
tat, potser sí, d'una banda, d'un temp¬
tador sensualisme engoludit, i en con¬
traposició altrament, d'una sana espiri¬
tualitat bàsica i vitalitzant, ei cas és que,
no sabieu mai cóm, ell se les engipo¬
nava i s'ho guarnia amb el seu virtuo¬
sisme filològic, i de filigrana vocabulà-
ria a una altra filigrana, us emmenava—
sense possible escapatòria—als peus
odorants, sangonosos i fumejants enca¬
ra, d'un mot superb, indiscutible!: bif¬
teck, 0 «btsteck», per degeneració... El
més cruel és que, a voltes, era amb pa¬
tates i totl No cal repetir que cada jorn
lots sortiem de classe amb una enorme
fam canina... El mateix passava a les
classes d'italià, amb els lèxics: «macca-
roni», «spaghetti», etc., etc,
Prou endevino el que cuitareu a res¬
pondre'm: —Així, aqueix bon senyor
era un «gourmet» exacerbat i fatall...
Entenem-nos i anem a pams. Si per
«gourmet» hom volgués significar' les
contingents orgies gastronòmiques a
que el bon Oermà IMide amb més o
menys assiduïtat pogués incidir, no cal¬
dria suposo que jo ho negués rodona-
ment. Car, un elemental bon sentit ens
recordava—per si anéssim distrets—
que, regularment, a cap Comunitat re¬
ligiosa no existeix pas el sincronisme
«bizarre» de restaurants de primera, se¬
gona i tercera classe. Altrament, i con¬
tra certes afirmacions de manis esperits
sectaris i mal nodrits, no és pas en
aquells indrets de renunciament mun¬
danal i sota una estricta disciplina im¬
perant, on puguin estatjar se amb im¬
punitat i beneplàcit, les dispèpsies «ins¬
trumentals» de Pantagruel. Ara, si per
«gourmet» hom entengués la potestat
senyora i volupta, de ponderar fins les
escorrialles ei diapasó infinit dels gus¬
tos i olor de les coses (ai las! eterna¬
ment igno's per a molts paladars obtu¬
sos), llavors si que Ileialment us con¬
fessaria que el Oermà Il'lide era un
«gourmet» — materialment i sobretot
moralment—omnímode, mestrívol, aca¬
bat!
La seva feblesa sensual més ingènua
i freqüent ¿mai dirieu quina era? Esgar-
rifeu-vos: menjar se cada dia, irremis¬
siblement, un quants grans d'all crusos
i empolsats amb sal. Dita operació la
practicava com una mena de nudisme
moral; amb la mateixa passió, amb el
mateix civisme... Sempre ens havia sos¬
tingut que no era sinó aquell, el secret
de la seva longevitat i de la seva salut.
—Un dia, em recordo, que vaig voler
im'tar-lo; hi hagué uns moments que




... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la reconianem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alierar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el ceníingut d'un
r, paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Pel demés, el Oermà Il·lide, com a
professor i tot, era un home excel·lent.
Faceciós, culte, xiroi, colorit. Amic de
les hilaritats explosives i graduals, la
seva vèrbola platxeriosa era un joc
inexhaust i a estones subtil de «cres¬
cendos» i de «descendos» divinament
harmonitzàts. Per alguna cosa, com
veurem ràpidament, fou també músic.
Això si, com a bon meridional (¿sa¬
beu la psicologia d'un «autèntic» fran¬
cès del «Midi»?) no era massa equàni¬
me. Si per aquells casos li n'esguerrà¬
veu a'guna, la seva faç s'anava enrogint
com una cirera, us mirava amb un ull
incert i maligne... i us eízivava tot se¬
guit un davassall d'interjeccions i d'ana¬
temes amb una pirotècnica tan mera¬
vellosa i espaferrant, que deixava tot¬
hom bocabadat. ¡Àdhuc, en això, era
tot un artista! El que l'exasperava i el
treia en absolut de pollaguera, més que
no cap altra cosa, era—ja ho veieu!—
que algun circumstant piqués o fes re¬
mor a l'hora de classe. Aquests atemp¬
tats grollers al religiós silenci—ungit i
exuberant de plenitud—hagueren es¬
tat capaços de fer-lo tornar, fins i tot
heresiarca. Els meus estimats condeixe-
bles, entre tants i tants d'altres, em
guardarien de mentir. Calia conèixer
el seu tarannà. O millor, la seva estètica
infrangible. Ell concebia tot el món,
com un immens poema simfònic on
tot hi cabia—les notes més agudes i
grasses—per bé que, i això era l'inte¬
ressant, col·locat sempre «a tempo». El
que no adme.la, ni davant un patíbul,
era un sol dcsafinament, un exabrupte,
un sabotatge qualsevol—en l'acepció
més rigorosament melòdica i humana.
Heus-ho ací tot.
El Oermà Il·lide fou també durant
molts d'anys l'encarregat de tocar l'har-
mònium a la Capella. Amb tot, la seva
executòria més genial i típica, quant a
músic, era sens dubte les seves exhibi¬
cions al clarinet que als bells matins
dominicals del mes de maig jugaven a
competència amb els ocells, mentre no¬
saltres tots seguíem en processó maria-
el rosari i l'Ave Mari Stella. M'oblidava
de dir que a dites processons matinals
es feia acompanyar sempre d'un musi-
càs de .Mataró, que tocavael fiscorn: un
tal senyor Tarafa.
Doncs bé, ^mics.^ Aquest home, degà
per excel·lència dels Maristes a Vallde-
mia i mig mataroní almenys—feia uns
quaranta anys que hi vivia—, fa cosa
d'un mes i mig que partí per sempre
més cap a França, el seu país. La bra¬
ma que corregué contra col·legis i con¬
vents, en fou l'únic motiu davant la se¬
va edat tan avançada. El jorn del seu
comiat, m'han dit qne fou un dia ben
trist per tot Valldemia. Deixebles hi ha¬
gueren que ploraren; professors emo¬
cionats i amb els ulls espurnejants.
jo em figuro aquell dia, al Oermà II-
lide, baixant més lentament que mai la
Riera de Mataró; amb un pitet menys
rebregat i una cella enarcada i reptado-
ra, com si mirant amb recança al seu
enlorn, repetís: —Encara em veuria
amb cor de viure-hi cent anys més!!..
Jo reto e! meu etern homenatge a
aquell indòmit professor meridional i









Ahir en publicar unes futboleries del
companz Kothom—2mb el títol de No¬
tes de l'Iluro - que fou qui vertadera¬
ment les envià a n'aquesta Redacció,
fèiem constar, degut a una transpapera
ció de Notes, que aquelles anaven sege
Hades amb el timbre de l'Iluro.
Cal deixar ben sentat que fou un
error que les susdites notes no eren
segellades per l'I uro, i que per conse^
gûent no hi te res a veure la Junta del
NOTES DEU COMARCA
Calella
De l Estatut — El resultat final dels
vots obíingus per l'Estatut el passat diu¬
menge en l'escrutini, fou de 1.789 a fa¬
vor per 3 en contra, sobrepassant la xi¬
fra del 75 per cent fixat, puix el cens
electoral és de 1.980 vots.
Les dones han contribuït eficaçment
en la votació dintre el seu sexe, signant
les fulles que havien estat desiinades a
n'aquest objecte. El nombre de signa¬
tures recollides passen de 1.500.
Bons resultats ha obíinguí Calella en
la data 2 d'agosi.
Arranjament — Per acord pres en
sessió passada, per les autoritats locals,
van treient-se les plaques de la bona
parla que el dia de la proclamació de
la República foren rompudes o empas¬
tifades de quitrà. Aquesta disposició ha
estat donada perquè temps feia que es
comentava pels ciutadans, que quant
menys, si no volien posar-les de nou,
tenien l'obligació d'arranjar-ho, puix
feia molt mal efecte als ulls de tothom.
Accident—La passada setmana, a la
cantonada del carrer d'Amadeu, un ci¬
clista fou atropellat per un camió, cau-
sans-li sèries contusions a la cama dre¬
ta. L'accidentat es diu Joaquim Nualart,
domiciliat a n'aquesta ciutat, al carrer
de l'indústria, 23. Seguidament fou re¬
conegut per la part facultativa, manifes¬
tant que la ferida era de pronòstic re¬
servat.
Aquest accident passà perquè el ca¬
mió anava a una velocitat acreedora de
una multa, les quals les autoritats hau¬
rien d'iraposar, puix venen repetint-se
molt sovint aquests abusos.
Canvi de nom.—En la darrera sessió
l'Ajuntament acordà canviar el nom del
Passeig de Canalejas pel de Passe'g de
En Manuel Puigvert «Socas», un dels
millors a'câîdes que ha tingut Calella, i
que molt es va distingir en l'última
guerra civil.
Mítings.—"EX divendres passat es ce¬
lebrà en l'estatge del Cinema Ancora
un mitin Pro-Estaíut en el qual parla¬
ren els senyors Dasca, Civit, Vives,
Guardiola i la senyoreta Ester. A n'a¬
questa propaganda electoral va assistir-
hi grandiosa mulú'.ud que va aplaudir
constantment als oradors.
Futbol.—El diumenge passat en el
camp d'esports del Calella s'hi celebrà
un disputat encontre de futbol entre el
primer equip propietari del terreny i el
del 8.è Regiment d'Artilleria de Mataró,
resultant victoriós aquell per 3 gols a 2.
L'equip guanyador estava integrat
per Nicolau, Farrer, Vila, Estragué, Za-
bala, Vilà, Farreras I, Sarquella, Com¬
pany, Vilches i Nogués.
En aquest partit Zabala efectuà una
excel·lent exhibició del seu joc afiügra-
nat, com també Company, de l'Apolo,
de Badalona, que vé defensant nostres
colors i sembla que fitxarà pel Calella.
Corresponsal
Club local. Solament eren unes imprès-
pa pels jardins (|el Çol·le|i, tot cantant « tions particulars del signant.
La Colònia Escolar
de la Caixa d'Estalvis
Dissabte al migdia quedaren instal-
lades en el pensionat de Sant Esteve de
Palautordera, de les Monges Felipinis-
tes. les noies que componen la Colònia
Escolar que costeja la Caixa d'Esíalvit
de nostra ciutat.
Ens assebentem, amb gust, que totes
s'hi troben deliciosament bé i amb una
alegria que no s'estronca.
El fet que llurs pares no hagin rebut
encara la primera lletra d elies, és de¬
gui ían sols a que fins ahir no fou tra-
mesa a la Mare Superiora d'aqueïi Col.
legi la llista de les adreces exactes del
domicili de cada noia, indispensable
per evitar que surtin amb adreça equí-
vocada, com succeí l'any passat que
moltes lletres no arribaren a lloc. Que
es tranquil·litzin, doncs, aquelles mares
que tenen un xic d'angúnia perquè en.
cara no han rebut notícies directes de
llurs filles. Elles, relativament, no po-
den estar millor i demà segurament el
carter els hi poríarà la carleta que es-
peren.
NOTES DEE MUNICIPI
La sessió de demà
Per la sessió de demà a la nit ha es¬




Pagament arbitri taules de cafè
Deixar carretó recollida gossos
Estat de comptes Asil de Sant Josep
Parada taxis
Llicència metge
Designació Tinent d'Alcalde pels con¬
cursos pavimentació
Permisos
Dictamen sobre rebuts pendents de
pagament d'arbiíris municipals.
NOTICIES
A les 10 d'aquest matí a l'encreua¬
ment dels carrers de Sí. Antoni amb el
de Fermí Qalan, la molo número 39106
-B- que es dirigia a Arenys, conduïda
per Joan Nonell, ha topat amb el colxe
número 16569, que sortia del carrer de
Sant Antoni en direcció a la Riera, pu-
jant damunt de la vorera, on sortosa¬
ment no hi havia cap persona, resul¬
tant els dos vehicles amb desperfectes
de poca consideració, i el motorista




Ahir a la tarda a la Riera, davant del
carrer d'en Pujol toparen l'auto del Ma¬
nantial Modolell de Cabrera de Mataró
amb un tramvia de Mataró a Argentona.
L'auto sortí de la topada amb desper¬
fectes als farells.
Segurament aquesta topada—encarí
que no de greus conseqüències—hatt*
ria pogut ésser evitada si no es perme¬
tés que els coixes passessin hores i ho¬
res acurats a la Riera.
—Tots els diumenges i festes a les
set del matí surten del forn de la CON¬
FITERIA BARBOSA els Croisants, En-
siamades, Cristines, Coques 1 altres
productes. Provi'ls que li agradaran
moltíssim.
El Grup Sardanista de la Socíeíat
iris, junt amb la comissió de festes, del
Passatge de Garcia Oliver ha organuzí'
pel proper diumenge dia 9, a les sisde
la tarda, una audició de Sardanes a càf
rrec de la Cobla Luro de Mataró, el




El programa de pel·lícules d'àvui se'
rà tot sonor. «Un puntO flaco», pcf
diari de mataró 3
Notícies de dairrerai fiorai
InformACló âe l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 d'agost
de 1931:
Excepte uns petits centres de pressió
poc diferent del 760 mil·límetres situats
a Balears, Castella i les Landes, el rè¬
gim anticiclónic domina arreu de l'Oc¬
cident d'Europa amb bon temps ge¬
neral. I
A la major part d'Anglaterra i costes |
de la mar del Nord hi han moltes boi- j
res que produeixen alguna plovisca al
Canal de Sant Jordi. |
—Estat del temps a Catalunya a les |
vuit hqres: |
A l'Alta Ribagorça el cel està gairebé j
cobert. Per tota la resta del país domi- I
na bon temps amb cel completament
serè i vents fluixos i de direcció varia- \
ble. I
Durant les darreres 24 hores s'obser- |
varen temperatures màximes de 37 |
graus a Molinos, 35 a Serós i 34 a |
Tremp. |
La mínima d'avui ha estat de 11 graus |
al llac Estangent i Capdella. |
Encara no se sap |
el resultat del Referèndum
Malgrat ésser a dimecres encara ofi¬
cialment no se sap el resultat definitiu
de la votació de l'Estatut de Catalunya.
No ha estat facilitada cap nota del re¬
sultat no solament de Catalunya sinó
ni de Barcelona-ciutat. Segueix encara
mancant el resultat de 22 seccions de
Barcelona.
Demà tindrà lloc Pescrutlni
A l'Audiència s'estan efectuant els
preparatius per l'escrutini general del
referèndum el qual es celebrarà demà.
A aquest acte hi assistiran l'Ajunta¬
ment i la Generalitat en corporació pre¬
sidida pel senyor Macià.
La vaga de metal·lúrgics
La vsga general de metal·lúrgics se¬
gueix en la mateixa situació. La vaga
afecta a uns 38.000 obrers.
Malgrat les reunions celebrades no
es troba la solució. La vaga transcorre
sense cap incident ni coaccions.
La vaga de Telèfons
La vaga d'empleats i funcionaris de
la Telefònica, continua igual no po¬
dent-se comunicar amb molts punts de
Catalunya. Amb Manresa no s'hi pot
comunicar ja des del primer dia de la { qüestió d'interès la sotmetin als seus
vaga.
El jutge especial segueix reben decla¬
ració als detinguts vaguistes de Telè¬
fons acusats d'exercir coaccions, les
quals cada dia van en augment.
Detenció d'un súbdit alemany
S'ha donat compte que el súbdit ale- \
many Enmanuel Coots, expulsat d'Es¬
panya per indesitjable ha tornat a en¬
trar en territori espanyol usant un pas¬
saport falç. Ha estat detingut ingressant
a la presó.
El governador
i el comandant militar
El senyor Anguera de Sojo ha con¬
versat llargament amb el general Batet,
I motiu pel qual el governador civil
I no ha rebut als periodistes.
I Madrid
1 3,30 tarda
I Reunions de minorîes
[ parlamentàries
\ La Dreta Liberal Republicana
companys de minoria.
També s'ocupà de l'ocorregut a dues
províncies amb 1 organització" socialis¬
ta, acordant-se dirigir-se al govern i al
director de la Guardia Civil per a que
siguin corregits determinats excessos
comesos per la força pública contra els
! socialistes.
La radical
En la reunió celebrada per la mino¬
ria radical sota la presidència del se¬
nyor Guerra del Rio, es tractà de la
qüestió de responsabilitats inclinant-se
per la constitució d'un tribunal dintre
de la Cambra en lloc de que sigui la
Cambra que ac'ui de Tribunal.
La situació a Sevilla
SEVILLA. — Durant la nit ha regnat
tranquil·litat absoluta i no s'ha alterat
l'ordre. Parelles de la guàdia civil a peu |
i a cavall han patrullat pels carrers com j
a mesura de precaució i s'han establert í
retens a diversos llocs de la ciutat. |
Les forces de l'Exèrcit es mantenien I
I també sobre alerta, però totes aques-
En la reunió celebrada anit pels ele- tes precaucions han resultat inútils. Es
ments que componen la Dreta Liberal
Republicana, es posà a votació el canvi
de denominació de i'esmentat partit
Les opinions foren molt diverses.
Votaren en blanc 220 concorrenls a
la reunió. 130 pel nom de Partit Repu¬
blicà Progressista i 60 a favor de Partit
Republicà Liberal.
De matinada seguia la discussió sen¬
se haver-se arribat a ultimar un acord
sobre el particular.
La radical-socialista
En la reunió de la minoria radical-
socialista es discutí la ponència de
Constitució que havia formulat el se¬
nyor Gordon Ordax i que és partidària
d'una República Federal amb un Presi¬
dent assessorat pels seus ministres. En
l'esmentat projecte desapareixen les
províncies i sorgeix la personalitat de
la regió.
Sembla que la minoria radical socia¬
lista farà seu aquest projecte en el qual
són recollits molts dels acords preses
en les reunions celebrades pel partit
socialista i radical-socialista.
La socialista
En ia reunió celebrada per la mino¬
ria socialista s'examinaren diversos
punts de vista sobre el dictamen de la
Comissió que prepara la Constitució.
En l'assumpte de responsabilitats se
acordà que de presentar se alguna
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nores d'oQcina: Oe 9 a 13 I d< 15 a 17 tiores i—i PIssaI)tea de 9 a 13
diu que els elements extremistes inten¬
ten promoure nous disturbis aprofitant
l'estada a aquesta capital de la comis¬
sió parlamentària.
5,16 tarda
La Comissió parlamentària a Sevilla
SEVILLA.—La comissió parlamentà¬
ria, ahir a la nit facilità una nota do¬
nant compte que havia rebut declaració
a les forces que conduïen ais presos
que resultaren morís a la Plaça d'Espa¬
nya.
També la mateixa comissió prengué
declaració als malalts i soldats de l'Hos¬
pital Militar.
Disposicions oficials
tLa Gaceta» entre altres disposicions
en publica una disposant que s'obri
un concurs durant 30 dies hàbils per a
cobrir les vacants en les secretaries de
Ajuntament. Entre les vacants hi ha la
de Barcelona amb l'assignació del sou
anual de 24.000 pessetes,
j Es nomenen alguns secretaris muni-
I cipals.
\ Es disposa que els capellans del cos
de Presons passin en situació d'exce¬
dència forçosa cobrant dos terços del
sou.
Es comunica el pas a la reserva de 4
contra-almíralls, 4 vice-almiralls i 3 al¬
miralls.
El cap del Govern
El president del Consell ha manifes¬
tat que estava convidat a dinar i que f
després assistiria a la reunió de Cots.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Alcalà Zamora si havia rebut el
projecte de reforma agrària. El presi¬
dent ha dit que el projecte creia que
l'havia rebut el ministre de Justícia, afir¬
mant que l'estudi del document es faria
ràpidament per a treure l'alarma exis¬
tent entre alguns propietaris.
El ministre del Treball
El ministre del Treball ha dit que
aquesta tarda al Congrés es reuniria el
Govern per a fer un canvi d'impres¬
sions.
Ha manifestat el senyor Largo Caba¬
llero que l'havia visitat ia Directiva dels
Enginyers de Mines demanant una re¬
presentació a la Conferència Nacional
Minera.
Jo els hi he contestat-^ha dit el mi"
ni8íre~que tractant-se d'una conferèn¬
cia on s'hi ha de plantejar el plet entre
patrons i obrers, ells segurament hi fa¬
rien un mal paper. Sembla que els he
convençut.
Una comissió de petits propietaris
de Cabeza de Buey, la major part ra¬
maders, ha visitat al ministre demanant
si el decret de revisió de vendes inte¬
ressava als ramaders. El ministre ha
contestat que solament afectava a ía
collita.
La qüestió social de Sevilla
Sembla que la vaga general de Sevi¬
lla que s'havia anunciat per demà, ha
estat ajornada fins dilluns.
En canvi a Écija la vaga general va
prenent caires revolucionaris, degut a
les constants reunions de caràcter vio¬
lent que els obrers celebren al camp.
La carta del Cardenal Segura
El ministre de Jusiícia ha manifestat
que no estava en condicions de contes¬
tar la carta del cardenal Segura, degut
a que el president encara no li havia
llegit.
Ha confirmat que el Consell de Mi¬
nistres facultaria a la Comissió Jurídica
per a nomenar-se el president.
Els Economats de Presons
Ha estat dictada una disposició reor¬
ganitzant els Economats de les Presons
provincials i centrals.
Manifestacions
de la directora de Presons
La directora de Presons, senyoreta
Victòria Kent ha desmentit el propòsit
del senyor Galarza, director general de
Seguretat, d'adoptar mides encamina¬
des a impedir els aldarulls a la Presó
com ha passat darrerament a Madrid.
La senyoreta Kent fa avinent que qui






NIÇA, 5,—Aquest matí a l'estació in¬
ternacional de Menton-Garavan, es ce¬
lebrà la confrontació del famós finan¬
cier Ou itrio, actualment processat per
varis delictes que es troba reclòs en la
presó de la Sanié, i el banquer italià
Gualino, per qui pesa la pena de con¬
finament a l'illa de L'pari, per part de
les autoritats feixistes, que no havent-li
trobat matèria delictiva, li han imposat
dita sanció per immoralitat en els seus
negocis.
La confrontació tindrà lloc en terri¬
tori neutral i tindrà per objecte com¬
provar vàries qüestions que s'han deri¬
vat del plantejament de la qüestió Ous-
tric. Les preguntes seran fetes pel ma¬
gistrat francès que entén en la causa
contra Oustric, senyor Brack, i estarà
assessorat pel degà dels jutges de Niçs.
Contra Gualino les autoritats judi¬
cials franceses havien volgut procedir,
però com que aquell es refugià en el
seu país, l'únic que hsn pogut assolir
és que les auloritats italianes, es pres¬
tessin a aquest acte de confrontació
Oustric sor í de ia presó acompa¬
nyat de tres inspectors i l'home fins fa
pocs mesos milionari, va haver de fer
el viatge en segona classe puix sols ha
rebut una indemnització de viatge de
63 francs diaris.
En canvi, Gualino, féu el viatge deS
de la Gosta de CaUbria a Vintimillè en
un vagó especial i acompanyat de qua¬
tre guàrdies. Ocupa una gran part d'un
dels millors hotels d'aquella ciutat fron¬
terera. No obstant, les poques perso¬
nes que es donaren compte de la seva
presència, diuen que Gualino es troba
visiblement molt decaigut.
Sembla que Gualino s'ha negat en
absolut a declarar davant la Comissió
parlamentària encarregada d'investigar
l'escàndol financier del que ell, amb
Oustric, han estat els protagonistes. Fn
canvi no oposà cap inconvenient a pre¬
sentar se davant el jutge instructor de
ia causa.
Bninning i Curtius a Roma
BERLIN, 5. — Aquesta nit sortiren
amb direcció a Roma, els ministres se¬
nyors Brunning i Curtius, on arriciaran
ei divendres de! maií. Per motius d'e¬
conomia els viatgers no es serviran del
vagó saló i viatjaran en un cotxe llit or¬
dinari. No obstant a la frontera italia¬
na el govern feixista posarà un cotxe
saló a disposició dels ministres ale¬
manys.
CIUTAT DEL VATICÀ, 5.—Es con¬
firma que el Sant Pare rebrà en au¬
diència particular als senyors Brunning
i Curtius, el dissabte pel matí. El ma¬
teix dia per la nit, retornaran a Berlín
on arribaran el dilluns pel matí.
Declaracions del rei Carol
LONDRES, 5,—Segons el correspon¬
sal del «Daily Telegraph» a Bucarest, el
rei Carol ha jutjat prudent fer la se¬
güent declaració a propòsit de ta seva
separació amb la seva esposa la prin¬
cesa Elena.
«El meu divorci és definitiu però hi
ha un llaç entre la meva exesposa i jo.
Es el nostre fill. Tots els pares i totes
les mares saben el que això vol dir.
L'amistat subsistirà entre la princesa
Elena i jo perquè els dos podem fer-lo
possible».
Afegí el rei Carol que tots els ru¬
mors llançats sobre el particular li han
donat molts motius de preocupació,
però que la solució d'ara és definitiva.
Diu també el corresponsal del dit
diari que fa uns dies es produí una
gran alarma per haver desaparegut el
príncep hereu Miquel, creient-se en
els primers moments que es tractava
d'un rapte. Al cap d'unes hores se'l
trobà amb una nena de la seva edat,
filla del secretari particular del rei, en
el bosc de la mansió reial, on ambdós
nens s'havien extraviat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'&vnl
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4 DIARI DE MATARo
U T. s. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
11149 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 5 agost
21*00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Caledral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21*05: Con¬
cert per l'Orquestra de l'Estació.—
22*00: Notícies de Premsa. Notes
oficials de l'Emissora.—22*05: Recita¬
ció de poesies dels millors poetes es¬
panyols, per l'actriu Rosa Cotó.—
22*20: Concert coia!. Emissió a càrrec
de la societat coral «La Artesana» del
Poble Nou. Director: A Castells Ca¬
sas.—24*00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 6 dfagost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.-r-
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes.—
18*05: Sessió infantil. — 18*30: Tercet
Iberia.—19*00: Tancament de l'Estació.
Hoé Ii ImÉ! MM-BaÉona i vim- ii le li
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sortida Barnlo&a Arrlludi Mitaró DESTi OBSERVACIONS Sortida Matará AniBada Barcelona PROCEOEliCIA OBSERVACIONS
4*25 m. 6*27 m. Empalme Mixti 4*40 m. 5 29 m. Mataró
5*00 5*57 » Conto 5*52 6-41 Arenys •
6*00 6*46 Mataró 6*50 7*38 3
7*00 7*46 > 7*47 8*24 Blanes Directe des d'Ocata
8 15 8*58 Empalme Dir. fins 1 Nontgot (1) 8*04 845 Mataró „ Montgat
8*35 9*03 » „ „ Milui festius 8*25 8*55 Empalme „ „ Matará
9*62 1040 Arenys Dits fntius 8*31 920 Mataró
lO'OO 10*48 » Festins tins a Blanes 10*15 11*13 Empalme Correu
12*10 í. 12*47 t. Empalme Directa fins a Masnou 12*10 t. 12*49 t. Arenys Diricte des de Masnou
12*45 125 Mataró „. „ Montgat 2*10 2 51 Mataró „ Montgat
1*10 1*56 » 2 56 3*25 Empalme „ „ Hatará-C,
1*25 2*22 Empalme Correu 303 3*50 Mataró
5*00 3*46 Arenys 4 05 4-52 »
352 4*43 » Dies festius 6*52 6*42 Arenys
4*00 4*51 Blanes Correu 6*31 7*30 Empalme
5*42 6*19 Mataró Directe fins a Masnou 7*23 8*10 n. Mataró Días httins
6*00 6*28 Empalme „ „ Matará 7*38 8*27 Arenys .. »
6 45 7*22 Mataró „ Masnou 7*48 8'37 Blanes
700 7*29 Arenys „ „ Matará 8*23 n. 9*10 Mata ó
Dir. des de Matird Fest.7*26 8*06 n. Mataró „ „ Montgat 8*45 9*15 Blanes
8 05 n. 8^46 Blanes ». » H 9*49 10*42 Empalme
8*60 9M8 » „ Matará F. 10-21 11*65 » Mixte
9*00 9*48 Arenys Us consideren fsstius a més dels diumenges, SL Jaume (25
(1) Diet Mos n i}iudi i Matird. Juliol), Assumpció (15 agost) I Nativ. de la Verge (8 setembre)
espanyols cotitzables s'anticipa ràpj,
dement. Interès legal i per quantiiai
major a la pignoració corrent.
Escriure a P. B. P. en l'Administra,
ció d'aquest periòdic.




Sants de demà: La Transfiguració
de Nostre Senyor Jesucrist; Sants Just i
Pastor, gs. mrs.; Sant Sixte II, p.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Rita Andreu
de Vilardebó (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
I quarts de set, trisagi; a les 7, meditació; ¡
\ a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemnísima a les Santes.
Demà, al vespre, confessions per és- '
ser vigília de primer divendres de mes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies,,missa ;,cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, en honor
de Sant Alfons M.® de Ligori, es cele¬
brarà una missa a intenció de l'Arxi-
confraria del Perpetu Socors. Vespre, a
dos quarts de 8, rosari i Corona Jose¬
fina.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a S del vespre i diu¬
menges, dé 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Minerva. — Mataró
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: fOStP A. SIS7ACHS-Montgat
JOSEP RAMON
Taller de reparació
de tota classe de mobles
PLAÇA DE FIVALLER, n.® 1, (Xalet)
¡¡ESTIUEJANTS!!
Casa per a llogar
ben airejada, situada en lloc pintoresc
al mig de la muntanya del terme de Ci<
nyamàs i a deu minuts del poble.
Raó: A Can Nogueres, de Canya-
màs.
6ula del Comerç, inddsirla l professions de fa Ciiifal






PRANClâCO CALDAS Ronao Prim,l78
: Corredor de finques :
Aimiliacloiis toloitrailQacs
CASAPkAT Cfeurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anisfals
ANTONI QUAL5A 3ta. Teresa. 30-Tcl. 64
Dipòsit de xampany Codwniu. Destilieria de licors
I. MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqacrt
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATAL>\K» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
â. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, 'Molas, 18-Tei. 264
Caldcrcrici
BMILI SURIa CkfirrflCB. 39.-Tflèfaa 303
Caiefacciois a vapor i aigua calenta. Serpentins.
carrnaldes
lOAQUiM CASTBLLÔ Lepante. 24
El millor servei d'anto-taxi cobert.—Telèfon 72
marcbli llibrb Etat Grial. 7 - Tal. 209
Immillorable servei d'aatos i tartanes de lloguer.
Ciriionf
compañía qbnbral db carbones
Per iicàrrscs: I. Albcrch. 5t. Antoni, 70 - Tel. 229
Cerámica
FíLL DB P. HÜMS Saai Isidor. 7
MendezNnñez,4-T. 167 Ciments 1 Articles Ceràmics
Ccrrailcricf
ANTONI MARCH Rtlsl 301
Poria artística i manyeria per saló i constmccions.
Coi'iceis
BSCOLB3 PIBS Aportat 1.° 6 - T*l. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
coBlcccioni
MAROUERIDA HUM/a Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i nuviea
Cenilierlct
MiRACLB Riera. 35-Ttlèf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelir
Cor dliierlei
VIDUA D'ANTONI XlMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iuíe
copies
A Maquina D'BÓCRíURB sr, Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i tota mena de documenta
Criiioii I Pisa
LA CARTUIA DE EBVILLA Riera 32. Tei. 286
Porcelana, Imatgea, Perfumeria,Objeciea per regala
Dentistes
DU. ENRIC ORDONEZ MUTIâ
Riera, 30 l.er
Diiinn., dimecrea i divendre. de 4 a dos quarts de 6
Drodneries
BBNBT FlTB kiera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Droguea. - Produciea foiogrèflca.
Esidrers
MANUEL MASPtSRRER CariM Padró., 78
; PcnlUM, certlan I arllel.* d. vloiai.
Funeràries
FUNBRARIA DB LBS 3ANTBS
Pnfol, 68 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARlAi«LA DOLOROSA»
SI. Agustí, 11 Telèfon.65
Fusleries
CAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de prolectes i pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepanlo, 23
: Profecies i pressupostos. :
fiarafdes
BBNBT JOFRB siTiÀ R. Alfons Xii, 91 al 97
Ensenyament gi-atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 664
HerDsnsierles
«LA AROtSN riNA» Suat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de iotes classes.
impremiet
íMPRBMTA minerva Barcelona. 13-7. 253
Treballs del ram i venda d'arliciea d'escriptori
TRIA i TARRAGÓ Rambla. 28 - Tei, 290
Treballa comercials i de luxe, de tota claasc
Hli«iliiàrla
SALVADOR FUN r VBRDAGUBR Reial. 363
Tel. 28 Knndició de ferro i articlea de Fuvfatería
MirirlfUs
lOSBP ALSINA 4}^
Llesea morteóries. Marbres artíaliee de tota alaaae.
. .Mcrccricf
lOSBP MAÑACH Sant Cristòfor. 21
Qéieree de punt, Perfamerl·i Jagacta, Coifeçcloia
Mcsircs d'obres
RAMON CARDONBR Sant Bcitl.Il




ERNEST CLARIANA Bisba Mn, 17.-T.29I
Conatrucció i reatauració de tota mena de moblei.
JOSBP JUBANY Riera. 53. BarccItM.
No compreu aense visitar els meus magatzeni
Ocallslcs
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agaslí, U
Visita el dimecres al matí I diaaabtea a la tirdi
Palla I Allais
COMBRCIAL FARRATQBRA
Sant Llorenç. 18 Telèfoi^!*
Papers pintats „lAUMB ALTABBLLA RiaW. 1?
: Extena i variat asaorlit : Pintara decoraüvi
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riara, 43, pl';
Especialitat en l'ondulació permanent del cabeUi
CASA PATUBL
Bamerat aervei en tot.
Itera, 1 i Sant Rafij
— «On parle fraiçtv
PTe c a q e r s
)OAN BOSCH TORRAS Mitons, 29-Tel. I
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon
, Saluas de Biliars,,«TIVOLI» Mcicior de Palau, 8j
Servei de Cafè
Idsirci
BMIU DANIS Boat Praioiaaa d'A. U-*
Tall pliiema Mflllcr
CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcriíuí en tots els treballs
Per encàrrecs: llibpepiâ àBàDàL Piera. - MaW
